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   A case of primary amyloidosis of the renal pelvis which occurred in a 
37-year-old man. His chief complaint was hematuria of one month's durat-
ion. Total nephroureterectomy was performed with tentative diagnosis of 
tumor of the right renal pelvis and ureter. On histological examination of 
the specimen amyloid deposition, cellular infiltration and bleeding in the 
submucosa of the renal pelvis and upper part of the ureter were observed.
衆知 の如 く,ア ミロイ ド沈 着症 は本邦 に於 い
ては,欧 米 に於 け る と異 り比 較的稀 な疾患 であ
る.し か も本邦に於 け る報 告 の大部分は結核及
び癩等 慢性消耗性疾患 に伴 つた二次的 な汎発性
Amyloidosisで,原発性 の局所性Amyloi-
dosisは結膜 そ の他眼科領域 のものを除 くと全
く数少い
私 は最近腎孟 のア ミロイ ド沈着症 の1例 を経
験 したので,藪 に報告す る.
症 例


















血液所見:赤 血球数463×104,血色素量(ザ ー リ
ー値)98%,白血球数9,COO.白血球百分率 桿状核
球6%,分 葉核球53%,好酸球4%,淋 巴球33%,単
核球4%.血 沈値1時 間69mm,2時 聞103mm.
ワ氏反応e,血 溝Ca値10.5mg/dl,P3.Omg/dl.
尿所見:外 観褐色調強 く,血色を帯び,梱濁してい
る.反応アルカ リ性,蛋 白(ズ ルフオ ・サ リチル酸




























































一般 に体 内にア ミロイ ド物 質の沈着をみる場
合,原 発性 のAmyloidosisと続 発性 のAm・
yloidosisがある.し か も これ らは夫 々汎発
性 のものと局所 的な ものに区別 され る.最 も展
々み られ るのは続 発性Amyloidosisであっ
て,結 核,癩,慢 性骨髄炎及 び梅 毒に続発 し,
脾臓,腎 臓及 び肝臓 が好 発部位 である.原 発性
Amyloidosisは続 発 性 のものに比 して稀 な
も ので,最 も多 く舌 及び心 臓 に見 られ る.併
し,本 邦に於 いて は,そ の理 由は未 だ よく知 ら
れて いないけれ ども,欧 米 に於 け る報告 と比較
する と,ア ミロ イ ド沈着 の 起 る ことが甚 だ少
い.Ono(1954)に よれば,本 邦に於 ける
Amyloidosisの剖検 頻度 は ド・fツに於 け るそ
れ と較 べ,約10分 の1で あるとい う.彼 は本邦
に於 け るAmyloidosisの報告例を詳細に調
査 して,そ の139例を数 え得た.こ のうち眼科
領域 の54例及 び記載不 明瞭 の12例を除いた73例
中69例は 脾臓 に於 けるア ミロイ ド沈着,即 ちザ
ゴ脾 を中心 とした続 発性Amyloidosisであ
る.一 器 官に限局 したア ミロイ ド沈着は僅 か4
例 に過 ぎ ない.
他 方,泌 尿器科領域 に起 る原発性局所性 のア
ミロイ ド沈着 は極 めて稀 な もので ある.私 の症
例 の如 き腎孟 のア ミロイ ド沈 着は これ迄2例 の
記載を 見 出 し得 たの みで ある.最 初 の記載 は'
1927年Akimotoに依 つてな され,そ の後
Gilbert&McDonald(1952)が1例を報告
してい る.,泌尿器科領域 の局所 性原発性ア ミロ
イ ド沈着 の中で,比 較的 多い のは膀胱 に於 ける




esに よれ ば これ までに11例の記載 が あるとい
う(彼 の症例 を加えれば12例とな る)他 の器




ユ929)を数 え得 るに過 ぎない.
フ ミロイ ドは特殊 な染 色性 に よつて識別 され
る.代表的 な染色法 は沃 度及沃度 ・硫酸 反応,異
染 性反応,VanGieson染色法 及 びCongored
染色で ある.沃 度(Lugo1液)に 褐色 を呈 し,
更に之を硫酸 で処理 すれぱ青色 となる.Meth-
ylvioletに対 す る異染性 反応 では,周 囲組織
の青色 に染 るの に対 し,紫 色 を呈 し,Van
Gieson染色法 では黄色 乃 至榿黄色 に染 色す
る.私 の症例では,VanGieson染色法,Con-
gored染 色及びMethylvioletによる異
染 性反応 いず れ も定 型的 な所見 を呈 した.
ア ミロイ ドが如何 なる物質 であるかは今 日で
も未だ解 決 されてい ない問題 であ る.一 般 にア
ル ブ ミン系 の蛋 白で あつ て,こ れが蛋 白分劃 と
chondroitin硫酸 か らな るとも,叉 蛋 白分劃
と硫酸基を伴 つたpolysaccharideからなる
とも言われてい る.更 に如何 なる機構 に よつて
この物質 の沈着が起 るか とい う点 は全 く未解決
で あって,種 々の仮 説が唱 え られてい るだけで
あ る。
本症例 に於 いて,血 尿を主 訴 とし て来訪 し
た.こ の血尿が ア ミロイ ド沈着症 と関係 のある
もので あるだろうか?組 織学 的 に腎孟粘膜下
に細胞浸潤 と出血が見 られ,血 尿 の可能性 を示
してい る.こ れ まで の報告例 につい て検討 する
と,Akimotoの症例 は,前 立 腺肥大症 に起 因
す る水腎症 によつ て尿 毒症 に陥つた結 果死亡 し
た例 で,剖 検 のさいに腎孟 にア ミロイ ドを見 出
した もので あ り,Lehmannの 尿管 ア ミロイ
ド沈 着症 の例は肝硬変患者 の剖 検 の際 に発見 さ
れ たものである.Gilbert&McDollaldの症
例 では左側腹部 の間欺的 な落痛 を主訴 とし,手
術 的に と りさられた腎臓 に水 腎症 様変化が認 め
られて,尿 管 のア ミロイ ド沈 着が水腎症 の原 因
と考 え られ ているが,尿 に赤血球は証明 されて
い ない,併 し,膀 胱 に於 けるア ミロイ ド沈着症
の主要 な症状が血尿 であ り,ア ミロイ ド沈着部
に於 け る局所的 な壊死 及び炎症性 反応 が出血 の
原 因で ある(Beames)と考 え られ ている点を
考慮 する と,私 の症例 の如 く腎孟 ア ミロイ ド沈
着症 も出血 が起 りうる といえ よう.
結 語
37才,男子 の血尿を主訴 とした患者に見 られ












































惣遍 鵜 、鋲 』
第4図
腎孟の組織像
粘膜下層に同質的なア ミロイドの沈着を認める.
第5図
逆行性腎孟像(右側のみ)
腎孟及尿管に不規則な陰影欠損を見る. 尿管上部の組織像
粘膜下層にアミロイド沈着を認める.
